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Since January 1 2009, the VAT reform was implemented in all regions and 
sectors around our country. Yunnan is a typical backward frontier province, the 
transformation of VAT reform will incite investment, promote the effect of industrial 
structure adjustment and will play a positive effect of promoting the economic 
development of Yunnan Province, but the current situations of the relatively backward 
economic development and the relatively simple industry structure also bring some 
adverse effects to the economic development of Yunnan Province. Therefore, 
combining the current economic development of Yunnan Province and characteristics 
of industrial structure, as well as the future development planning, this paper makes a 
deeply analysis and study the effect of the VAT reform on the financial and economic 
of Yunnan Province and actively explore the scientific and reasonable measures and 
methods to eliminate the adverse effects. 
This paper firstly introduces the economic tax situation of Yunnan Province 
before the transition of VAT, and as a research base, this paper analysis the VAT 
impact on the financial tax of Yunnan Province from the financial aspect and 
economic aspect. On the one hand, analysis the VAT impact on the revenue tax of 
Yunnan Province. Through the contrastive data analysis of VAT burden, tax reduction 
and revenue and expenditure in two years, this paper finds that the effect of tax 
reduction which VAT has brought is obvious and also brought financial pressure for 
Yunnan Province especially in part of countries. On the other hand, this paper 
analyzes the VAT impact on Yunnan’s economics. VAT reform has stimulated the 
increase of investment volume in Yunnan Province , has promoted the change of 
investment structure, and promoted the optimization of industrial structure, which will 
promote the economic development of Yunnan. But the relatively backward economic 
development and particular industrial structure make the enterprises in Yunnan benefit 
lower degree, and the impact to finance are large. The VAT system which after the 














Yunnan Province, these issues will make an adverse affect on the economic 
development of Yunnan. Finally, this paper propose that Yunnan Province should rely 
on their own development and actively seek the support of central revenue, strengthen 
tax collection and management to reduce the negative effects of restructuring, and 
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第一章  导论 
第一节  研究的背景及意义 




















第二节  国内研究现状概述 
我国的增值税转型改革具有很强的中国特色，很难从国外的文献中找到十分
相关的内容，因此本文仅就国内研究情况进行概述。 
































































































































































































































第二章  增值税转型改革前云南省经济税收情况分析 
第一节  云南省省情概况 
云南省，简称“云”或“滇”，位于祖国西南边陲，全省平均海拔 2000 米
左右，总面积 39.4 万平方公里，占全国面积的 4.11％，在全国各省级行政区中
排名第八名。云南省设有地级市 8个、少数民族自治州 8个，其下管辖的市辖区
12 个、县级市 9个、县 79 个、少数民族自治县 29 个，省会昆明市，至 2009 年
年末，全省常住人口 4571 万人，占全国总人口的 3.42％，其中城镇人口 1554





第二节  增值税转型前云南省经济发展总量及产业结构分析 
一、地区生产总值分析 
2008 年，云南省生产总值(GDP)完成 5700.1 亿元，比上年增长 11.0%，在全
国排名第 23 位，占全国生产总值(GDP) 300670 亿元的 1.9％，增长率高于全国
平均水平 2 个百分点，增长速度在全国排名第 19 位。全省人均 GDP 达到 12587






图 2-1 2003-2008 年云南省生产总值及其增长速度 
                                                        















   
 数据来源：云南省统计局：《云南省 2008 年国民经济和社会发展统计公报》， 2009 年 5 月 
二、财政收支情况分析 
2008 年，云南省财政总收入完成 1360 亿元，比上年增长 22.4%，占全国地
方财政收入合计数 28649.79 亿元的 4.75%。全省地方财政一般预算收入完成
614.05 亿元，比上年增长 26.2%；其中增值税完成 99.41 亿元，增长 16.0%；





个百分点。地方财政地方一般预算支出完成 1470.24 亿元，比上年增长 29.5%，
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